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S U M A R I O 
Presidencia de la Junta Técnica 
del Estado 
Orden.—Concadlendo los benefldos 
del Decreto número 220, «obre pre-
sentación de balances, a la Sociedad 
anónima «Prensa Espaflola». 
Orden.—Denegando los Idem a la 
«Compañía del íerrocarril de Zafra 
a Huelva». 
Orden.-Wem Idem a la S. A, «Instí-
tuto Español». 
Orden.-Idem Idem a la «Hldro Eléc-
trica». 
li Orden," — Separando definitivamente 
del servido al Químico afecto al La-
boratorio de la Aduana de Irún, don 
Eugenio Mufioz Mena. 
I Orden.—Idem Idem al portero Grego-
rio González 
Orden.—Declarando cesantes del car-
go de Magistrados suplentes de la 
Audiencia de Huesca a D. José Va-
llés Allué y D. Ramón Menac Pallés. 
Orden.—Nombrando Magistrados su-
plentes de la Audiencia Provincial 
de Huesca a D. Augusto José María 
Arribas Salaberrl y D. Ensebio Per> 
nández de Velasco y Qarnaeho. 
Orden.—Reintegrando al servicio ac-
tivo al Jefe de servicios del Cuerpo 
de Prisiones, D. Jesús Núnez Polo. 
Orden.—Nombrando, con carácter in-
terino, Abogado Fiscal de entrada, 
que pasará a prestar servicios a la 
Audiencia provincial de San Sebas-
tián, a O. Salvador Avila Quzmán. 
Orden.—Idem Idem a la de Málaga, 
D. Temístocles Díaz Llanos. 
Orden.—Idem Idem a la de León,.don 
Luis Rodríguez Miguel. 
Orden.—Idem Ídem a la de Logroño, 
D. Miguel Cuervo Pita. 
Orden.—Idem Ídem á la de Palencia, 
D. Fortunato Crespo Cedrán. 
Orden. — Nombrando Secretarlo de 
Sala de Pamplona a D. Angel Caffa-
rena Sala. 
Orden.—Suspendiendo de empleo y 
sueldo, durante dos meses, al Ofi-
cial de Prisiones D. Adolfo Hervás 
Aragonés. 
Orden. — Concediendo la vuelta al 
Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado 
ORDENES 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto número 220, d e 17 
de febrero último, y aceptando 
el informe de esa Comisión, que 
i estima debidamente justificadas 
í las alegaciones deducidas por la 
' Sociedad Anónima «Prensa Es-
pañola», con domicilio en Ma-
j drid, y provisionalmente en S e -
villa, he acordado conceder a esa 
entidad los beneficios estableci-
dos en el artículo primero del 
expresado Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 26 de abril de 1937. 
= F i d e l Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud de lo 
dispuesto en el artículo segundo 
del Decreto número 220, de 17 
de febrero último, y aceptando 
el Informe de esa Comisión, que 
m 
iervido activo d* los Oficialet de 
Prisiones que te mencionan. 
Orden. — Separando deflnitivantnte 
del servicio a los funcionarios de 
Agricultura que se citan. 
Gobierno General 
Orden.—Disponiendo se reúna en tas 
provincias llbsradai una Comisión 
encargada de proponer la construc-
ción de viviendas. 
Secretario de Guerra 
PenaloBM 
Orden. — Declarando con derecho a 
pensión a los comprendidos en la 
relación que empieza con dona Isa-
bel y dofla Elena Movilla López y 
termina con dofia Ludivina Oarda 
Alvarez. 
Anuncios Oficiales 
Comité de Moneda Extranjera.—Cam-
bios de compra de monedas. 
Administración de Justicia 
Edictos y requisitorias. 
no estima suficientes ias alega-
ciones aducidas por la «Compa-
ñía del Ferrocarril de Zafra a 
Huelva>, con domicilio en Ma-
drid y accidentalmente eft Huel-
va, esta Presidencia acuerda de-
negar los beneficios establecidos 
en el artículo primero del citado 
Decreto a la expresada entidad. 
Burgos 26 de abril de 1937.=» 
Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
dé Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud d é l o 
dispuesto en el artículo segundo 
















del Decreto número 220, de 17 
de febrero último, y aceptando 
el Informe de esa Comisión, que 
no estima suficientes las alega-
clones aducidas por la Sociedad 
Anónima «Instituto Español», 
domiciliado en Sevilla, esta Pre-
sidencia acuerda denegar los 
beneficios establecidos en el ar-
ticulo primero del citado Decreto 
a la expresada entidad. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 26 de abril de J937, 
= F i d d Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
. de Hacienda. 
Excmo. Sr.: Por hallarse com-
prendido en el artículo primero 
del Decreto-Ley de 5 de diciem-
bre último (BOLETÍN del día 9), 
vengo en • acordar la separación 
definitiva del servicio y baja en 
su escalafón del portero Grego-
rio Qonzález, que estaba afecto 
a la Aduana de Pasajes. ' 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 24 de abril de 1937. 
= E 1 Presidente, Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud de lo 
dispuesto en el artículo segundo 
del Decreto número 220, de 17 
de febrero último, y aceptando 
el Informe de esa Comisión, que 
no estima suficientes las alega-
ciones aducidas por la Sociedad 
Anónima «Hidroeléctrica>, con 
domicilio en Huesca, esta Presi-
dencia acuerda denegar los be-
neficios establecidos en el ar-
tículo primero del citado Decreto 
a la expresada entidad. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 26 de abril de 1937. 
==Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: Por hallarse in-
curso en el artículo 1." del D e -
creto-Ley de 5 de diciembre úl-
timo (B. O. del 9), vengo en 
acordar la separación definitiva 
del servicio y baja en su escala-
fón del químico afecto al Labo-
ratorio de la Aduana de Irún, don 
Eugenio Muñoz Mena. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 24 de abril de 1937. 
= E 1 Presidente, Fidel Dávila. 
Sr, Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Como resultado de la Informa 
clón instruida sobre la conducta 
de D. Jesús Ñúflez Polo, Jefe de 
servicios del Cuerpo de PrUlo. 
nes, he acordado reintegrar a 
dicho funcionario al servido ac-
tivo, con la categoría y sueldo 
que le corresponden, en el ex-
presado Cuerpo. 
Burgos 26 de abril de 1937,-
Fldel Dávila. 
Excmo. Sr.: Ausentes de la 
ciudad de Huesca, según el ofi-
cio del Presidente de la Audien-
cia, los Magistrados suplentes 
D. José IVallés Allué y D. Ra-
món Menac Paliés, y encontrán-
dose en su consecuencia imposi-
bilitados de actuar en los casos 
en que la Junta de Gobierno de 
la Audiencia lo considere nece-
sario, s e acuerda dejar cesantes 
del cargo de Magistrados su-
plentes de la Audiencia de Hues-
ca a D. José Allué y D. Ramón 
Menac Paliés. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 26 de abril de 1937. 
=FÍdel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: S e nombra coi 
carácter interino Abogado fiscal 
de entrada, con el haber anual 
de 10.000 pesetas, a D. Salva-
dor Avila Quzmán, número die-
cisiete del Cuerpo de Aspirante! | 
al Ministerio fiscal, que. pasf 
a prestar servicio a la Fiscalía I 
de la Audiencia Provincial d e | 
San Sebastián, debiendo pose-
sionarse de su cargo en el plazo | 
de diez días. 
Dios guarde a V. E. muchos I 
años. Burgos 26 de abril de 193?'[ 
= F l d e l Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisidni 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: Vista la propuesta 
formulada por la Junta de Go-
bierno de la Audiencia Provin-
cial de Huesca, s e nombran Ma-
gistrados suplentes de e se Tri-
bunal a D. Augusto José María 
Arribas Salaberri y D. Eusebio 
Fernández de Velasco y Garna-
cho. Abogados. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 26 de abril de 1937. 
= F i d e l Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: S e nombra con 
carácter interino Abogado fiscal 
de entrada, con el haber anual 
de 10.000 pesetas, a D. Tfeinísto-1 
d e s Díaz Llanos y Gramas, f 
mero diecinueve del C u e r p o de | 
Aspirantes al Ministerio f i sca l , 
que pasará a prestar s e r v i c i o a la I 
Fiscalía de la Audiencia P r o v l n - 1 
clal de Málaga. 
Dios guarde a V. E. iriuchos 
años. Burgos 26 de abril de 
1937.=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisan 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: S e nombra con 
carácter interino Abogado fls"' 
de entrada, con el 
xm 
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de 10.000 pesetas, a D. Luis Ro-
dríguez Miguel, número veintiu-
no del Cuerpo de Aspirantes al 
Ministerio fiscal, que pasará a 
prestar servicio a la Fiscalía de 
la Audiencia Provincial de León, 
debiendo posesionarse de su car-
go en el plazo de diez días. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 26 de abril de 1937. 
«Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: S e nombra c o n 
carácter interino abogado fiscal 
de entrada, con el haber anual 
de lO.OOO pesetas a D. iVliguel 
Cuervo Pita, numere veinte del 
cuerpo de aspirantes al Minis-
terio fiscal, que pasará a prestar 
servicio a la Fiscalía de la Au-
diencia provincial de Logroño, 
debiendo posesionarse de su 
cargo en el plazo de diez días. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 26 de abril de 1937. 
=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: Se nombra con 
carácter interino abogado fiscal 
de entrada, con el haber anual 
de 10.000 pesetas a D. Fortunato 
Crespo Cedrün, nümero veinti-
séis del Cuerpo de aspirantes al 
Ministerio fiscal, que pasará a 
prestar servido a la Fiscalía de 
la Audiencia provincial de Fa-
lencia, debiendo 'posesionarse 
de su cargo en el plazo de diez 
días. 
Dios guarde a V. E. mnchos 
años. Burgos 26 abril de 1937. 
=FideI Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
D. Angel Caffarena Sola, actual 
Secretario de Gobierno de La 
Coruña, para desempeñar la pla-
za de Secretario de Sala de 
Pamplona. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 26 de abril de 1937. 
= F i d e l Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
d e Justicia. 
Como resultado del expedien-
te gubernativo seguido a don 
Adolfo Hervás Aragonés, oficial 
de Prisiones, con destino actual-
mente en la Prisión de partido 
de Sahagún, y estimando que la 
conducta de dicho funcionario 
es constitutiva de falta en el 
servicio, comprendida en el apar-
tado 3.® del artículo 439 del Re-
glamento de Prisiones, he acor-
dado imponer al mismo el correc-
tivo de dos meses de suspensión 
de sueldo. 
Burgos 26 de abril de 1937. 
=Fide l Dávila. 
Lo digo a V. E. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 24 de abril de 1937 
—Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de justicia. > 
Excmo. Sr. De conformidad 
con lo acordado, se nombras 
Excmo. Sr.: Vistas las instan-
cias presentadas por los oficia-
les de Prisiones en situación de 
excedencia voluntaria D. Ricar-
do Palomo Vaquero, núm. 24 del 
Escalafón de su clase; D. Manuel 
Mata Fierro, núm. 279; D. Pedro 
Suárez Rodríguez, núm. 589; 
D. Jacinto Losada Diez, número 
652; D. Pablo Martin Cano, nú-
mero 731; D. Isaías Castellanos 
Sánchez, núm. 906 y D. Benig-
no Martín Martin, núm. 981, 
solicitando su reingreso al ser-
vicio activo, de conformidad 
con lo establecido en los artícu-
los 407 al 409 del Reglamento de 
Prisiones, vigente por Decreto 
de 22 de noviembre próximo pa-
sado, y en atención a que exis-
ten vacantes naturales en la res-
pectiva categoría, he acordado 
conceder a los solicitantes la 
vuelta al servicio activo, con los 
haberes que les correspondan. 
Vistas las diligencias practica-, 
das en cumplimiento de lo dis-, 
puesto en el artículo 1.° del D e -
creto-ley de 5 de diciembre de 
1936, y a propuesta de la Comi-
sión de Agricultura y Trabajo 
Agrícola, 
Vengo en disponer la separa-
ción definitiva del servicio, cau-
sando baja en los respectivos 
escalafones, de 
D. Leandro Campini Fernán-
dez, Perito Agrícola del Estado 
en la Sección Agronómica de 
Badajoz. 
D. Miguel García Montes , 
Auxiliar administrativo de la Ins-
pección Provincial Veterinaria de 
Badajoz. 
D. Fructuoso Guerrero Trini-
dad y D. Fernando Pesini Ortiz, 
Peritos Agrícolas del Estado en 
el Servicio provincial de Refor-
ma Agraria de Badajoz. 
D. Joaquín Pascual Carbajo, 
D. Justo Ruiz Gil y D. Emilio 
Pachón Vázquez, Auxiliares en 
el mismo Servicio de Reforma 
Agraria de Badajoz. 
D. Enrique Villa Matienzo, 
Auxiliar a extinguir en la Sec-
ción Agronómica de Burgos. 
D. Manuel Afán Madueño, 
Auxiliar Taquimecanógrafo en 
el Servicio provincial de Refor-
ma Agraria de Córdoba. 
D. José González Leiva y don 
José Blanco Márquez, Guardas 
jurados en el Servicio de Refor-
ma Agraria de Córdoba. 
Lo que digo a V. E. a los efec-
tos oportunos. 
Dios a V , E . muchos 
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años. Burgos 26 de abril de 1937. 
= F i d e l Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Agricultura y Trabajo Agrí-
cola. 
G o b i e r n o G e n e r a l 
Orden 
Implantados los servicios co-
rrespondientes a las Fiscalías-
Delegadas de la Vivienda, es ur-
gente llevar a la practica la re-
solución de los distintos proble-
mas que abarca el Decreto nú-
mero III y Reglamento para su 
aplicación, de 4 de febrero del 
año actual. Alguna de las pro-
vincias liberadas viene haciendo 
una labor intensa, construyendo 
c a s a s e barriadas para obreros y 
demoliendo edificaciones anti-
higiénicas. En las demás, es ne-
cesario, imitando esta actuación, 
impulsar ojjras, mejorando las 
viviendas y construyendo otras 
qiíQ sirviendo para alojar higié-
nicamente a modestos emplea-
dos y obreros, proporcionen a 
éstos trabajo y jornal remunera-
dcr. Como para lograrlo es ne-
cesario coordinar el esfuerzo de 
los asesores técnicos de las Fis-
calías-Delegadas con el de las 
entidades oficiales y financieras, 
a fin de proceder con rapidez y 
acierto. 
ORDENO: 
En aquellas provincias libera-
das que esta labor no ha sido 
iniciada, s e reunirán, bajo l a Pre. 
sidencia del Excmo. Sr. Gober-
nador Civil respectivo, el Fiscal 
Delegado de la Vivienda, el Al-
calde de la Capital y de locall. 
dades de la provincia de m á s di 
10.000 habitantes, el P r e s i d e n t e i 
de la Cámara de la Propiedad, 
el Presidente de la Cámara de 
Comercio e Industria, un Repre-
sentante del Instituto N a c i o n a l 
RELACIOÍ 
Nombres de los interesados 
D.® Isabel y D." Elena Morillo López . 
Serafina Trevlño Jasell 
Esperanza Márquez Pérez 
Dolores Susanna Almaraz 
María Alvarez de Enlate Mauleón. 
María Rosario Cervant Chica 
Victoria Mesa Reai 
Pilar Pancorbo de Blas 
Margarita Maura Ribot 
Pilar Sánchez Arjona V e l a s c o . . . . 
Carmen Carnazón Clemente 
Concepción Almoyna Ig l e s ia s . . . . 
Manuela Chapado Franco 





o Unidad a que 
pertenecían los 
causantes 
María Fuster Valentí 
María Sureda Manresa 
Consuelo Doce Soto 
Aurora Baño Cabezón.. 
Polonia Matanza Paz 
Olegaria Diez Domingo 
Engracia Bergua Lalaguna 
Juana Maisterrena Orta 
Ana del Pino García 
Felisa Ramos Borrego 
Leonor Salamanca J i m é n e z . , , . . . , 
H a é r f s i u . . . 
Viuda . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
V i u d a . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem , . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem • . . 
Idem , . . 
Idem . . . 
Idem , t , 
Infantería . . . 
Caballería . . . 
Infantería . . . 
Sanidad Mtar. 




Ingenieros . . . 
Idem 
E. M a y o r . . . . 
Caballería . . 
Idem 
Artillería . . . . 
Clases y nombres de los causantes 
Carabineros.. 
Artillería . . . . 
A r m a d a . . . 
Idem 
C. A. S. E. . . 
Guardia civil. 
Idem . . . . . . 
Infantería. . . . 
Of. Militares., 
Guardia civil. 
C. A. S. E. . . 
n - t ó 
Tte. Coronel, D. Blas Morillo Alvarez 
Teniente, D. Enrique Vázquez Alió S 
Capitán, D. Francisco Mallo Nistal I 
Id. Médico, D. Gracián Triviño Sánchez „] 
Comandante, D, Primitivo Zurita Berria... 
Capitán, D; Rafael del Rosal Caro 
Id., D. Antonio Muñoz Dueñas 
Teniente, D. Enrique González Lasheras. 
Coronel, D. Miguel Domenge Mir 
Tte. Coronel, D. Fernando Iñíguez G a r r i d o ] 
Id., D. Manuel Mesa Part 
Id., D. Miguel Martínez Fernández . •. • 
Comandante, D, Nicasio de Pablos Baibue 
Capitán, D. Cecilio Lesmes Sánchez... 
Coronel, D. Fernando Piña Aguiló 
Teniente, D. Juan Carbonell Palau . . . . 
Aux. 2.° C. A. S. T. A., D. Angel Vázquezí 
Aux. Mayor Of „ D, Leopoldo Alvarez Cuev 
Ajustador, U. Antonio Valle Hernández. 
Sargento, D. José Casado Palacios 
Id., D. Juan Jiménez Granada. 
Subteniente, D. Mariano Gil Huici 
Archivero 3.°, D. Manuel Arias Hernández.' 
Tente. Coronel, D. Félix Fernández Escu® 
Guarnicionero, D . J o s é Buenaposadarinfl'' 
m 
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de Previsión y otro u otros de 
las entidades que en el aspecto 
financiero puedan aportar Inicia-
tivas y apoyos, con el fin de pro-
poner rápidamente la construc-
ción de viviendas aisladas o en 
bloque para obreros y emplea-
dos modestos, teniendo en cuen-
ta las necesidades más apre-
: miantes de la provincia respecti-
i va; debiendo enviar a este G o -
bierno General, informe y pro-
1 puesta correspondiente a sus de-
1 liberaciones y acuerdos, antes 
I del día 10 del próximo mes de 
¡ mayo, (este plazo queda amplia-
[ do para Palma de Mallorca, Ceu-
ta y Melilla al 31 de mayo y para 
Santa Cruz de Tenerife a 30 de 
junio). 
Valladolid 24 de abril de ¿937. 
==E1 Gobernador General, Luis 
Valdés Cabanilles. 
Sres. Gobernadores Civiles de 
las provincias liberadas y Fun-
cionarios a quienes afecte. 
Secretaría de Guerra 
Ordenes 
P e n s i o n e s 
Esta Secretaría de Guerra, en 
virtud de las facultades que le 
confiere el artículo 9." del De-
creto número 92, de 2 de diciem-
bre de 1936 y Orden de 21 de 
marzo último (BB. 0 0 . núme-
ros 51 y 154), ha declarado con 
derecho a pensión, con carácter 
provisional, a los comprendidos 
en la siguiente relación que em-
pieza con D.® Isabel y doña Ele-
na Morillo López y termina con 
D.® Ludivina García Alvarez, 
cuyos haberes pasivos s e les 
satisfarán en la forma que s e 
expresa en dicha relación, mien-
tras conserven la aptitud legal 
para el percibo. 
Burgos 20 de abril de 1937. 
= E 1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
tíUE SE C ITA 




que debe dar co-
nocimiento a los 
interesados 
1 2 5 0 




. 8 7 5 
?000 
[ 8 7 5 
1250 
1750 
¡ 8 7 5 




f l 8 6 8 ' 7 6 
1 1 6 2 5 
[ 1 0 4 1 
1000 
1 4 8 7 ' 5 0 
1875 
Í 7 6 0 
Valladolid . . . 
Leyese 
Reglamentos 
que se les 
aplica 
Art. 1.0 del Besl 
decreto de 22 de 
enero de 1924 
(D. 0. niim.í 
Arts. 1.° y 2.° 
del id. id. 
Orense 
León . 
Cir. Ortal. Iwneco!. 
Navarra. 
Granada Decretos de H»-
C á d i z . . . . . . . ñend» de 6 de 
Guipúzcoa... myo y 7 de 
Palma de M.®) «gosto de 1931 
Sevilla (Diwioi Ofici»-
Idem les númi. 101 y 
La Coruña... 177) 
Valladolid... 
Idem 
jArti. 15, 18 y 
Palma de M." S 
C l a t e i F u i v u 
Idem . . . . . . . 
Dep.HsdtlBiüBlííml 
Idem 
Cit. Otttl, Kamuti 
Burgos . . . . 
Zaragoza.. . 
Navarra. . . . 
Sevilla 
León 
Granada . . . 
dil b t t i o . 
A í t i . l í , 19 y 82 
A id. id. id. 
Fecha en que 
debe empezar el abono 




























E n e r o . . . . 
Marzo. . . . 
M a y o . . . . 
Ncvbre . . . 
D i c b r e . . . 
E n e r o . . . . 
A g o s t o . . . 
Julio 








Abri l . . . 



































cienda, Cuerpo o Pa-
gaduría en que se les 




Bepoiitaria de Helill&. 
Navarra 
Granada . . . . . 
Cádiz. 








Idem . . . . 
La Coruña 
Idem 





León . « . . . 1111 
Qranada 














Valladolid . . . . 
Idem . . . . . . . . 
Palma de 











Baleares . . 
Idem . . . . . 
La Coruña. 
fdem . . . . . 
Máiaga . . . 
Burgos . . . 
Zaragoza. . 
Navarra , . . 
S e v i l l a . . . . 
León 
Q r a n a d a , . 
Valladolid. A 
O r e n s e . . . . 
León 
Málaga . . . . 









Idem . . . . . 
i m 




Nombres de los Interesados 
D.® Emilia de Castro Greciano . . . . 
Cipriana Yilariño Mauriz 
Esmeralda de la Torre Rosales . . 
Pilar Guntin Palmero.. 
Teresa Montón B u s t a m a n t e . . . . . . 
Rosa Nespereira Serrano 
Aurelina Rodríguez Ortega 
María Luisa Duarte Lacave 
Josefina Ello Oscáriz 
Francisca García Hernández 
Josefa Dorador López 
Imsiia; Tere» Bodrigiei S&rtinei 
Luisa Mesa Escarcena 
María Estrella Rodrigo Martínez.. 
Buiiisa, M." Purificación y Teodor» fiómei Vélei... 
elementa y Tiaitación Talentina Salgado Gaspar.... 
María Luisa Bueno Romero . . . . 
Encarnación, Africa, Milagros, Isa-
bel y Angela Conde Miranda.. . 
Soledad Castilla González 
María Regalado Hernández 
María de los Angeles Pardo Ibáñez. 
Rosa Jiménez Cortés 
Carmen Cabas Corrales 
Adela Manzano Ramos 
María Luisa Estrada Segalerva. . 
Encarnación González C a s t r o . . . . 
Ana María Villar Ballesta 
Emilia González Abela 
María Riutort Antelm 
Carmen Gloria Garrido Romero. . 
María de la Gándara San Esteban. 
Josefa Paz Maceiras 
Teresa Gutiérrez Baco 
Margarita Far Cerdá 
Casilda Foncuberta Castro 
Dominga Trejo Pardo 
Benigna Fernández Azcárate 
Margarita Navas Ramos 
Trinidad Barberán Ramírez 
Emilia Carrasco U r b a n o . . . . . . . . . 
María Tous Cirer 





0 Uuidad a qne 
pertenecían los 
causantes 
Viuda . . C. A. S. E. . . 
Idem . . . 
Idem . . . Artillería . . . . 
Idem • . . C. A. S. E . . . 
Idem . . . Carabineros.. 
Idem . . . Idem . . . . . . . 
Idem . . . E. M. Ora l . . . 
Idem . . . Armada 
Idem . . . E. M. Gral. . . 
Idem . . . Guardia civil. 
Idem . . . Idem . 
Hnérfanai . . Infantería. . . . 
Idem . . . Caballería. . . 
Idem . • . Infantería. . . . 
Idem . . . Veterinaria . . 
Idem . . . Infantería. . . . 
Idem . . . 
Idem . . . > 
V i u d a . . . Of. Militares. 
Idem . . . Infantería 
Idem . . . 
Idem . . . Artillería . . . . 
Idem . . . Infantería . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . Idem 
Esposa. . Intendencia.. 
V iuda . . . Sanidad Mtar. 
Idem . . . Artillería . . 
Idem . . . Idem 
Idem . . . Infantería.. . . 
Idem . . . 
Idem . . . Idem 
Idem 1 . . Idem 
Idem . . . Guardia civil. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . Carabineros.. 
Idem . . . 
Idem . . . Guardia civil. 
Idem . . . Infantería . . . 
Clases y nombres de los causantes 
Practicante Medicina, D. Juan \Norey Cueiii 
Aux. 2." de los 8. T. A., D. Ange 1 Veiga Y á i a 
Teniente, D. Leonardo Ferreño Alvarez,,,, 
Aux. Administrativo, D. Fernando Salvo Rm 
Comandante, D. Luis Ramajos Ortigosa., 
Teniente, D. Andrés Gil Maza 
Qeneraide Brigada, Eicmo. 8r. B. Inoeeicio l a r t i i Piiii 
Tieealmiraite, Excmo. 8r. B . ilejaDdro 6ómei-PabIo8 Bodrlpulii,' 
Tente. General, Ixcmo, 8r. B . Hanael Sánehu Otala y Siini itij 
Tente. Coronel, D. Miguel López Barrera,, 
Sargento, D. Juan Antonio Albea Carraña, 
Coronel, D. Prudencio Rodríguez Riveran,, 
Teniente, D. José Mesa Carbonell 
Comandante, D. José Rodrigo Longo ^ 
Subinspector de 2.", D. Teodoro Gómez Mol®' 
Capitán, D. Santos Salgado Araujo ! 
Id., D. Manuel Bueno Pérez i 
i 
Alférez, D. Ildefonso Conde Quevedo i 
Oficial 1.°, D. Sabino Suárez Peláez : 
Capitán, D. Antonio Fernández Escribano, 
Tente, de Navio, D. Jesús Escudero Arévalo 
Tente. Coronel, D. Antonio Moreno Rodrígoe 
Capitán, D. Luis Guirau Martínez 
Id., D. Agustín Huelin Gómez 
Teniente, D. Manuel González Adame | 
Id., D, Francisco Ramos Díaz de Vila 
Comandante, D. Feniandi Cobiái Fenisdei de (ürdobi 
Cap. Médico D, José M." Serratosa Ballestero!; 
Comandante, D. Francisco Jiménez V e r g e r . . 
Teniente, D. Alberto Mediaviíla Guillén 
Coronel, D. Julio Castro Vázquez 
Capitán, D. Angel Rubio Morales 
Id., D. Isidro Rubio Paz "" 
Teniente, D. Bartolomé Simonet BibilonI . 
Coronel, D. Fulgencio Gómez Carrión 
Guardia 2.°, Luis Mendo Núñez 
Guardia, Manuel Rodríguez González 
Guardia 2°, Fernando Rodríguez Palomo. ." 
Tente. Coronel, D. Carlos Florán Casasola..| 
Comandante, D. José Gonzalo Oarcillán. 
Cabo, D. Nicolás Rosselló Serra... • • 
Tente. Coronel, D. Rafael Perelló Cerdo. 
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que debe dar co-
nocimiento a lot 
IntereiadoB 
12& Cir. Oetai. Karmeeos. 
;ooo La Coruña . . 
;062'50 La Coruña . . 
[500 Cir. Ortal. Marmecos. 
!250 Navarra 
LOOO 
1250 Valladolid. . . 
i 2 5 0 Cádiz 
&500 
|104i Granada . . . . 
10 .i-
1 6 5 0 
7 5 0 
l'6C 
1625 
1 6 2 4 ' 5 0 
1000 
6 5 0 
1 5 0 0 
¡2150 
Salamanca 
Glr. Oct&l. Kunieeoi.' 
Leyes o 
Reglamento* 
que se les 
aplica 
,Art8. 15, 18, 19 y 
SHtlid.id.iá. 
Pecha en que 
debe empezar el abono 
de la pensión 
Diipoiieión üe 
de la l«y di 11 
de jnlio do 1891 







li, Oetil. IiRiteu. 






Idem . . . 





«ir, Ortal. Bamiews. 
Toledo 
Idem 
Palma de M.» 
Segovla 
Badajoz . . . . 
Oviedo 








de 22 de enere 
de 1924 (D. 0. 
súm. 20). 
Deeretoi de Ha-
cienda de S de 




hApartado a) del 
art. 1° del De-
Íereto ndm. 92, de 1 de dleiem-bre 1936 (B. O, delB. nám.Sl) 
Apartado e) de 
id. id. 
Palma de M." 
Idem 
W. id. id. en re-
lación con el ar-
tíenlo 4.0 del 
mismo 
ereto, 
Día Mes Ano 
1 9 "íovbre... 1936 
1 ulio 1936 
14 'Octubre.. 1936 
8 Junio . . . 1936 
2 Marzo . . . . 1937 
23 Abril . . . . 1936 
1 Enero . . . 1937 
5 Junio. . . 1936 
21 Febrero. . 1937 
5 Novbre. . . 1936 
19 Agos to . . . 1936 
11 E n e r o . . . . 1936 
20 Novbre . . 1936 
8 M a y o . . . . 1936 
22 Novbre 1935 
15 Enero . . . 1937 
23 Agos to . . . 1936 
10 Abril . . . . 1936 
25 Febrero • . 1937 
S Marzo . . . 1937 
1 Agos to . . . 1986 
A Octubre.. 1986 
1 Idem . . . . 1936 
1 Septbre . . 1936 
1 Idem . . . • 1936 
1 Idem . . . . 1936 
1 Idem . . . . 1936 
1 Octubre. . 1936 
1 Septbre . . 1986 
1 Idem . . . 1986 
1 Octubre.. 1936 
1 Septbre .. 1936 
1 Idem . . . . 1936 
1 Idem . . . . 1986 
1 Octubre.. 1936 
1 Sptbre . . . 1986 
1 Idem . . . . 19S6 
1 A g o s t o . . . 1986 
1 Septbre... 1986 
1 Idem ' . . . 1986 
1 Octubre.. 1986 
1 Septbre..: 1986 
DeleeacMn de Ha-
cienda, Cuerpo o Pa-
gaduría en que se les 
consigna el pago 
Depositaría di Ceuta., 
La Coruña . . 
Idem 
Depositaría de Melilla. 







Salamanca . . . 
Depositaría de Centa . 
Id. de Melllla.. 
Zaragoza . , . 
Idem 
Cádiz 
Depositaría de Centa . 
Burgos . . . . . . 







Idem . . . . . . . . 
Baleares 
Cáeeres 











Idem . . . 
RESIDI NCIÁ SI LOS IHTIRISASOS 
Pueblo 
Ceuta 










Melil la. . . , 
Zaragoza.. 
dem : . . . 





















B a d a j o z . . . . . , 
S&l&s • • • • • I I I 




Palma de M . ' . . 
Idem 












C á d i z . . . . 
Málaga. . . 
Zaragoza. • 
Idem 
C á d i z . . . . 
I d e m . . . . . 
Burgos . . . 
C á e e r e s . . . 
La Coruña. 
Badajoz . . . 




Sevi l la . . 
Málaga . . . . 
Baleares.. 
Cáeeres . . 
M á l a g a . . . . 
Toledo. . 
I d e m . . . . 
Baleares. . . 













Nombrtf de loa interetadot 
D." Rosa Ribal Ubach 
Damiana Sálz Roma 
Lucila Maria Gutiérrez Alvarez . . . 
Carmen Abascal P r a u c a . . . . . . 
Pilar Pries Gross 
Carmen Barbosa Pérez 
Agustina González G a r d a . . . 
Marta del Pilar Agustí IrLlguer^  
María Teresa Villate VailTant. 
María Alvarez Palacios 
María Oonxález Braga t $ » i 9 i § i t t 
Concepción Herrera Tor res . . , 
Carmen Lameyer Lameyer 





0 Unidad a qu« 
pertenecían loe 
caueaotee 
Viuda . . Infantería. . . . 
Esposa. . Guardia civil. 
Idem . . . Idem 
Idem . . . Ingenieros. . . 
Idem . . . Caballería. . . 
Idem . . , Guardia civil. 
Idem . . . Q. Seguridad. 
Idem . . . Ingenieros. . . 
. Idem . . . Intendencia.. 
. Idem . . . Infantería . . . 
Idem . . . Caballería. . . 
. Idem . . . Aviación. . . . 
• Idem ' • . Art i l l er ía . . . . 
« 
Idem . . . Estado Mayor 
Idem . . . Infantería . . . 
Idem . . . Artillería . . . . 
Suboficial, D. Ricardo Vázquez Sotolongo,„| 
Guardia 2.°, Bruno González Brlongo 
Id., Raimundo Garda Largo 
Capitán, D. Angel Pérez Nievas ^ 
Comte., D. Carlos Gutiérrez Maturana Matheiij 
Guardia 2°, José^ Corrales Rosco 
Guardia, Fidel González González 
Brigada, D. Amadeo Encinas Escribano 
Comte., D, Francisco Qoicoechea Clara 
Id., D. Manuel Gutiérrez Maturana Matheu,, 
Capitán, D. Federico Sousa Giménez 
Id., D. Guillermo Gamlr Rubert 
Tente. Coronel, D. Vicente Balbáf Carrillo.,, 
Id„ D. Mariano Sancho Beltrán . . . 
Capitán, D. Emilio Rute Vlllanova. • 111.111 
Alférez, D. Dlodoro Antón Garda 
(A) Debe abonarle a las interesadas por partes iguales mientras conserven la aptitud legal, 
nieva declaracióo. 
(B) Se les regula la pensión del Montepío Militar por ser más beneficiosa qiie la qua les hubiere 
por partes iguales mientras conserven la aptitud legal, acumulándose la parte correspondiente de la q u e la 
(C) Se le concede la pensión anual de 470 pesetas, vacante desde el fallecimiento de su padre, 
D." Luisa Escarcena Guerrero, a la pensión correspondiente por el" fallecimiento de su hijo D . J o s é Mesa 
fué concedida y vino disfrutando hasta el 19 de noviembre de 1936, en que falleció, sin que hubiera 
Presupuestos de 1929, y teniendo en cuenta que el sueldo regulador para la concesión de la pensión e s el 
cuantía de aquélla a 750 pesetas anuales, tercera parte del referido sueldo, abonándosele desde el s i g u i e n t e 
(D) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madré D.* Belén Martínez F u n d o r a , 
(E) Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D . ' María del Carmen 
mientras conserven la aptitud legal para ello, acumulándose la parte correspondiente de la que la pierda 
( F ) Se les transmite por partes iguales la pensión vacante por fálledmiento de su madre D." Basilia 
aptitud legal para ello, acumulándose la parte correspondiente de la que la pierda en la que la conserve, 
( 0 ) Se le transmite la pensión, vacante por fallecimiento de su madre D.* María Josefa R o m e r o 
(H) Se les transmite la pensión, vacante por fallecimiento de su madre D." Milagros Miranda 
Dicha pensión la percibirán por partes Iguales mientras conserven la aptitud legal, y la menor D.* A n g e l a , 
dtmáa qua la conserven, ain necesidad da nuevo señalamiento. 
(1) Se les conceda al 60 por 100 del sueldo de loa respectivos causantes, oxduldae las gratificado 
(9) Se les concede el 25 por 100 del sueldo de los respectivos causantes, excluidas les g r a t i f i c a d o 
Burgos 20 de abril de 1937.«íEl General Jefe, P. O-., El Coronel Jefe da la Secdón, Lorenzo Fernán 
f 








o Autor dad 
que debe dnr co-





quo se lea 
aplica 
Pecha en que 
debe empezar el abono 
de In pensión 
DI» 
Id. id. id. en r«< 
laoión c o n loi 
írti. 4 . ® y 11 
del miimo De-
crete. 
Apartado a ) del 
' art . 3 . ° del mil-
mi Secreto. 
Com.® 
Idem id. de Toledo.. 
Zaragoza. . . . 
Granada . . . . 
(loDite. Militar Atiema, j 
Zamora. - • • • L m o b) del 
Guipúzcoa Zaragoza.. 
Logroño..., 
Segovia. . . 
Id. id. id. en re-
lación con il i r -
t f n l o 4 . ' ' del 
miino Decreto, 
i l i . id . id, u re* 
Oulpúzco . . . ¡ ^ í ' " " ' , ' ; : 
ereto. 
Apartado b ) dtl 
B u r g o s míimo Decreto 7 
' ) » r t . S . » 
Mes 
Septbre . 
Agosto . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . , . 
Idem . . . 
Dicbre. . 
Agosto'.. 
Idem . . . 
Idem 
Idem . . . . 




















cienda, Cuerpo o Pa-
gaduría en que se les 
consigna el pago 




Id. id. T o l e d o . . 
Pagaduría 5,® Dítíbíóu. 
Granada 
Pagaduría Soria 
Id. 7.® División. 
Idem 
Idem'. 
Id. 6.® División. 
Id. 5.« id 
Id. 6.» id 
Id, 7." id 
Id. 6.Md 
Id. 7.» id 
Id. 6.Md. 
Toledo 
Los Aus ines . . . . 
Toledo 
Zaragoza 
Granada. . . . . . 
Atienza 
Zamora 







T o l e d o . . . . 
Burgos . . . 









Logroño. . . 
S e g o v i a . . . 
San Sebastián,. Guipúzcoa, 
Valdemoro . . . . Madrid . . . . 
f l u t i b i ñ e i - I a t i i g n d t . . . B u r g o s . . . . 
lylándose la parte correspondiente de la que la pierda en la que la conserve, sin necesidad de 
re correspondido por el Real decreto de 22 de enero de 1924. Dicha pensión debe abonarse a las interesadas 
ela pílfdaa la de la que siga conservando dicha aptitud legal, sin necesidad de nueva declaración, 
áre, ocurrido el 18 de octubre de 1899, por haber optado entonces la viuda de éste y madre de la recurrente 
esa Escarcena, Teniente con Cruz de iVlaría Cristina, fallecido el mismo año en Guantánamo (Cuba), la cual le 
ers solicitado la que le correspondía como viuda. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de 
sel de Teniente y que el asignado entonces a dicho empleo era el de 2.250 pesetas, procede elevar la 
diatal del fallecimiento de su madre, 
a quien le fué otorgada en 17 de enero de 1898. 
Vélez Martínez, a quien le fué otorgada en 3 de dicie mbre de 1935. La disfrutarán por partes iguale s 
en las que la conserven, sin necesidad de nueva declaración. 
Gaspar Remiro, a quien le fué otorgada en 30 de junif de 1898. La disfrutarán mientras consérvenla 
sin necesidad de nueva declaración. 
Qarcia, a quien le fué otorgada en 22 de febrero de l í i e y elevada su cuantía en 4 de marzo de 1931. 
3smez, a quien ie fué otorgada el 26 de febrero de 19.9, y elevada su cuantía en 27 de marzo de 1931. 
por mano de su tutor, acumulándose la parte correspc nc lente de"la que pierda dicha aptitud en la de ias 
IM que disfrutasen, 
ne ique disfrutasen. 
• t - Y á ñ e z . 
ÍI45 
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Anuncios Oficiales 
Comité de Moneda Extranjera 
Cambios de compra de mo-
nedas publicados el día 27 de 
abril de 1937, de acuerdo con 
las disposiciones oficiales: 




Dó lares . . 8'58 
Liras 45'15 
Francos suizos 1 9 5 7 5 
Reichsmark 3'45 
Belgas 1 4 4 7 0 
Florines 4'69 
Escudos. 38*10 
Peso moneda legal 2'55 
Coronas checas 30'00 
Coronas suecas 2'17 
Coronas noruegas 2'11 
Coronas danesas 1*87 
DIVISAS UBRES IMPORTADAS VOLUN-








Peso moneda legal 3'18 
Coronas suecas . . . . . . . . 2'60 
Coronas n o r u e g a s . . . . . 2'50 
Coronas d a n e s a s . . . . . . 2'35 
Administración de Justicia 
E D I C T O S Y R E Q U I S I T O R I A S 
B o i ^ a 
D. Rafael Guerrero Gisbert, Juez 
de Instrucción de Borja, e ins-
t ructor del expediente que se 
expresará, 
Hago saber: Que en el expe-
diente que instruyo, a virtud de 
designación hecha por la Jun ta 
Srovincial de incautaciones, para eclarar administrativamente la 
responsabilidad civil que deba exi-
girse a los señores que seguida-
mente se relacionarán, hoy en ig-
norado paradero, por su oposicio^n 
al t r iunfo del movimiento nacio-
nal y a virtud de lo que dispone 
el articulo 4." de la Orden de la 
Jun ta Técnica del Estado de 19 de 
marzo de 1937, he acodado citar 
a dichos expedientados por medio 
del presente, que se insertará en 
el B. O. del E., requirióndoles para 
que dentro del término de ocho 
dias hábiles comparezcan ante este 
Juzgado y referido expediente, 
personalmente o por escrito, don-
de pueden alegar y aprobar en su 
defensa lo que estimen proceden-
te, apercibiéndoles que, de no ha -
cerlo, les parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Dado en Borja a 1 de abril de 
1937.=E1 Juez Ins t ructor , Rafael 
Guerrero Gisbert. 
• * * 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Policarpo Pérez Bellido, vecino 
de Ainzón. 
José Aranda Sanz, de id . 
Pascual Martínez Bayona, de id. 
Máximo Domínguez Romanos, 
de id. 
Julián Arcega Cruz, de id. 
Severo Mañas Aranda, de id. 
. José Florez Sanz, de id. 
Francisco Bellido Sanz, de id. 
Simeón Sanmartín Yera, de id. 
Manuel Serrano Huerta, de id. 
Juan Balaga Royo, de id. 
Carlos Zalaya Bellido, de id. 
Alfonso Cruz Arcega, de id. 
Joaquín Cruz Bellido, de id. 
Amalia Pablo Lázaro, de id. 
Julio Bellido Sanz, de id. 
Emiliana Royo Balaga, de id. 
Salvador Bayona Ro^o, de id. 
Joaquín García Lardiez, de Boija. 
Félix García Gómez, de id. 
Mariano Pardo Yoldi, de id. 
Juan Tabuenca Aznar, de id. 
Agustín Tabuenca García, de id. 
Andrés Tejero Tabuenca, de id. 
Enrique Murillo Sola, de id. 
Felipe Murillo Sola, de id. ' 
Miguel Diago Borja, de id. 
Emilio Irache Ruiz, de id. 
Andrés Redondo Sánchez, de id. 
Mariano Redondo Sánchez, de 
ídem, 
Román Redondo Chueea, de id. 
Alejandro Lajusticia Litago, de 
ídem. 
Baltasar González Ferrández, de 
Ídem. 
Rafael Escanilla Solera, de id. 
Marcelino Sánchez Azuar, de 
Maleján. 
Nicolás Sanmartín Sánchez, de 
ídem. 
Francisco Sánchez Gabás, de id. 
Serafín Víllarroya Lahoz, de No-
vallas. 
José Pasamar Chueca, de Traso-
bares. 
Pascual Ibáñez Marín, de id. 
Doroteo Pérez Chueca, de id. 
Anselmo Laborda Chueca, de id. 
Pedro Mediel Gil, de id. 
Bernardino Mediel Gil, de id. 
Julio de Castro Boael, de Bul-
buente. 
Miguel Pellícer Lomana, de la 
Teonesto de Castro Bonel, de id, 
Honorato de Castro Bonel, de id! 
José María Lomana Ullate, dé 
Tarazona. 
N e g r e l r a . 
Camafío Pato, Alfí-edo, de 40 
años, casado. Abogado y Procura-
dor, hijo de Alfredo y Matilde, 
natural de la. parroquia de Logro-
sa, en este part ido y término mu. 
nicipal, 
Negrelra Suárez, Arturo, de 30 
años, soltero, sin profesión espe-
cial, hijo de Segundo y Adelaida, 
natural y vecino de esta villa. 
García Cambón, Severíno, de 23 
años, casado, aserrador, hijo de 
José y Filomena, natural de la 
parroquia de Logrosa, en este té> 
mino y vecino de esta villa, resi-
dentes úl t imamente en esta loca-
lidad, procesados en la causa que 
se instruye en este Juzgado con ( 
número 38 de 1936, sobre desor-1 
den público, comparecerán dentro 
del término de diez días ante el 
Juzgado de instrucción de Negrel-
ra , a fin de ser notificados del 
auto de su procesamiento, reci-| 
birles declaración indagatoria y 
ser reducidos a prisión, previnión-
doles que, si no comparecen, se-1 
rán declarados rebeldes. 
Negreira 15 de marzo de 19SÍ, I 
= E 1 Juez de instrucción, ilegible. 
= E 1 Secretario, Antonio García | 
Saldarini. 
T o r o . 
D, Federico Martín y Martín, Juez I 
de 1.» instancia e instrucción de | 
Toro e instructor del expedien-
te que después se dirá, 
Hago saber: Que tramito expe-
diente para declaración de respon-
sabilidad civil, conforme al Decre-
to número 108 d5 la Junta de De-
fensa Nacional de España de 3 
de septiembre de 1936 y Decreto 
Ley de 10 de enero último, contra 
los vecinos de esta ciudad Fulgen-
cio Esquete Diez, José Gonzáleí 
Calvo, Agapíto Lorenzo González 
Gerardo Vázquez Mayoral, Anto-
nio Galache Villar, Marino Gala-
che Seco y Pedro R o d r í g u e z Meri-
no, y se comunica por niedio M 
presente edicto a los perjudicaflos 
y asistidos de algún derecho, sobre 
los bienes que puedan embargarse 
a tales inculpados, que poar^ 
proceder en la forma yt&rmin 
que se determinan en los articm" 
9 y 11 del Decreto-Ley de m"" 
enero anteriormente c i tado . 
Dado en Toro a 18 de marzo ^ 
1937.-Fe^erico Martín y Maruu^  
= F é l i x Jabato. 
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/ Zaragoza 
Do» Pablo a a Pabíoai Míateos^ 
Maglistmiao jiuez dje Inistruo-
tíón del Jiwigado múmero 3 
He Zaragoza e IjnstnuctoE iilef 
Hago saber: Que m el lex-
pedienle instruyo con el nú-
toS-o 29 06 1937, a .vSúüid de 
aesiginación liécKa p o r la Jun-
ta ProvaniCíiar de InoautiadomeSj 
pai^ a e d a r á c Bdmanistrattvál-
menfe r la pespofoisabílidiad ca-
ivil q u a se dieba 'i&xf-
te^ a iSTairía MiartSn y 
Mercedes Bolea, vectoiaa difl 
Z u e r a , H o y m Igao-
rado paraidero poc isw opoisl-
aon ai trttiinro del Movlmlentía! 
nadomácr y a vlrlud: día fo que 
üispone ea el ar t ículo cua r to dia 
la Orüea de la Juinta Téc¡nlca 
fiel Estado, fecKal 13 del ao-
tual, inserta en ef Boletín Ofi-
cial del mismo, correspondiientla 
Bl "día 20; h e acordado ci tar á 
dicho expediente po r medio del 
presente ofue $ie publ icará en é l 
Boletín Oficiar aeX Estado, papa 
oTie dentro, def término de ocht» 
oías UáMIes c o m p ^ z c i a aintie 
éstei J u z ^ d o y refer ido exp®-
afettle^ personalmente o po r es-
crito, donde puede alegair v p r o 
bar en. su defensa Eo.que lástima 
piertSaejíte. 
Dado en Zamgoza B 21 de Mar-
zo de 1937.-Ef Jlagístrado- Juez 
de InstruccIóH del Juzgado. Pabla 
de Pablo Mateos. El Secretíirio, 
VloeiQle Jizandra. , ' 
D ^ Pablo dfl PeMoa Mateas, 
Magistraldo juez de Instnio-
d ó n del Juzgado múmero S 
Be Zaragoza e I i is tmctar dei 
expedfeaíte que se dirá. 
Hago Baber: Que en el ex-
pediente inistruyo con el nú-
a e r o 23 He 1937, a vfr lud de 
ttestodón Kecha por la Jun-
ta P r o ^ c í a f H e Incautaciones, 
parsí oeclaráii adinSmlstratlvá-
memlíe r ^ respomBabiOidiad d -
í l l J H ? ^ exigir B ^r?,^. 
lóbsí Faloaa N a v p i í ^ v e d ^ de 
Z ^ o a a , hoy m rgno-
Wdo n r ó ^ o poc su o ^ s l -
tí^ si tr iunfo ííel Movimiento 
M d o n a f y la y&tua ü e fo que se 
«ispoiM en ef artículo cua r to de 
^ J ^ ü a Técnica 
^ Estad(^ fechfi 13 del ao-
% inserta en ei Boletía í j f t -
aa l d a mJsmo, correstwiadlente 
^ ^ 20; he Q c o r d a t f o d ^ á 
mcüo Kpedietate po r media ds l 
S ^ f ^ ^ S S ® ^ pubüca rá en él 
^ ^ e t m ÓífciarBer Estado, p a r a 
ípia a ^ o m a/s ^ H a 
Híaa Hábiles eompatezca 
éste Juzgado y refer ido expe-
dJenfe personalmiente o p o r ' e s -
crito, donde puede al^^ar y p r o 
ba r en su defensa" lo que estímB 
iQ^'finepífe, 
Dado en Zaragoza a 23 de Mar-
zo de 1937.—Ef Magistrado- Juez 
de Instrucción del Juzgado. Pabla 
de Pabfp Mateos. El Secretario, 
Vicente Uzandrá. , í : : 
Dooi P a b l o He Pablos Mateos, 
Magjistrajdo juez de instruo-
tíón del Juzgado n ú m e r o 3 
d e Zaragoza e Ins t ructor del 
expediente que se dirá. 
Hago i ^ b e r : Que en el ex-
pediente ¡instruyo con el nú-
m e r o 4 de 1937, a vir tud de 
designación hecha p o r la Jun-
ta P r o v S n a a n a e Incautaciones, 
plarflí Sedará l ! admíxüstratiivár 
toente "" la responsabil idad tíi-
vil que Be deba ex),gjr a j^ía-
nuel Gínés Borrá§ vecino de 
El Burgo d e Kbro, hoy eia Igno-
r a d o pa rade ro p o r su oposl-
icSón Hl t r iunfo de l Moví&nieinto 
pacíonaí 'y a vir tud de fo que se 
dispone en el ar t ículo cuar to d e 
la Orden de la Jun t a Técnica 
del Estado, fecKa 13 del ac-
tuar, inser ta en ef Boletín Oñ-
claf de l mSsmo, corresponidlientB 
bT d ía 20; h e acoi 'dado d t a r á 
d icho expediente p o r mfedio del 
o r i e n t e , que se publ icará en él 
Boletín OfióaT d e l Estado, p a r a 
que dentí-o del término de ocho 
Oías Hábiles comparezca ^ t e 
éste Juzigado y refer ido expe-
diente, persojialmente o po r es-
crito, donde puede aleigar y p r o 
bar m su de'fensa lo que e s ü m e 
Dado etQ ZaiHgoza |B 2 Í de Mar-
zo 'de 1937.—Eí Magistrado- Juez 
de InstrucdóM del Juzgado. Pabla 
de Pablo Mateos, El Secretiarío, 
Vfceote Llzandra. i 
cSów al t r iunfo deT ITovlmfento 
c a c f o n a f y a .y í r lud da fo que se, 
d ispone en el krt ículo cuar to de 
la Orden de la J u n t a Técnica 
del Es t ado , f echa J3 del ac-
tual , inser ta en el Boletín Ofi-
cial de l mismo, correspondiente 
a l d ía 20; h e acordado ci tar á 
d icho expediente p o r medio del 
presente, q u e se publ icará en él 
Boletín Oñ'ciar d e l Estado, p a r a 
que den t ro del t é rmino de ocho 
días hábi les compadezca an te 
éste Juzgado y re fe r ido e^jpe-
diente personarmente o ^ o r 
crito^ donde puede alegar y p r o 
bar en su defensa lo qiie. est ime 
pert íhente. 
Dado en Zaragoza B.34 ffe Mar-
zo de 1937.—El Magistrado- Juez 
de Instrucción del Juzgado. Pablo 
de Tablo Mateos, El Secretarió, 
Vicente Lüzandra. . ! . 
Don Pab lo Be PaMos Míateos, 
Maglstraldo juez de ímstruo-
cSó^ del Juzigiado ¡número 3 
da Zaragoza e Imstructor de l 
expediente que sia dirá. 
Hago Saber: Que esa ©I ex-
p e d e n t e ins t ruyo ooji el nú-
m e r o 12 a e 1937, H vir tud de 
designacíóin Hechla pftr la Jun-
t a P r o v í n d a r d e l n c a u t a d i o p i é s , 
paral dedLarájc admlnístpaüvái-
mente r 2a respopsabílidiad ci-
vil que se deba ¡exi;^ a J o s í 
Sáncííez Buenacaisa.,. v ^ d n o de 
E l Bur.g'o da Ebro , hk)y m í g n o 
D o n Pab lo de Pab los Mateos, 
M a ^ s t r a d o juez de íns tn ic-
cI6n del Juagado n ú m e r o 3 
de Zaragoza e Inistructor del 
expedíeflile que ®e dirá . 
Hago Saber: Que e n el ex-
p í e n t e ins t ruyo con el nú-
m e r o 11 de 1937j a vl r tu de 
designacidn Kecha p o r la Jun-
t a P r o v i n a a T He, Incautaciones, 
ipiara) d e d a r á r admlnastratlvár 
meinfe " ía respojisabíl idad ci-
vil que se deba iexí j^ a Mlr 
f él Lobera Beltrán, vecino de Burgo de Ebro, Hoy en igno-
r a d o pa rade ro pote su oposi-
d ó n Hl t r iunfo de l Movímiemto 
nacíonali y ¡a y i r t u ^ d e lo .que se 
dispone e¡n ei ar t ículo cuar to de 
la Orden de la J u n t a Técnica 
del. Estado, fecHa 13 de l ac-
tual, inser ta en lef Boletín Ofi-
cial del mismo, correspondiente 
bI i l la -20; h e acordado ci tar á 
dicho expediente p o r medio del 
presente^ que se p u b ñ c a r á en 61 
Boletín Oficiar de l Es tado, p a r a 
que ^.entro dei "término de ocho 
tíías h á b ü e s comparezca an ta 
éste Jui2,gado y re fe r ido expteí-
dlente personaimiente o p o r es-
crito, donde puede aliejgar y p r o 
ba r en su deieinisa lo que esUme 
teertElente, 
Dado en Zaragoza la 24 de Mar-
zo ide 1937.-Er Magistrado- Juez 
de Instrucción del Juzgado. Tablo 
de Pabilb Mateos. El Secretarfo, 
Vicente Liziandra. , . i ; . 
/ 
Don, P a b l o d e Pab los Mateos, 
Magistradlo juez de instruc-
dóia del Juzigado múmero 3 
d e Zaragoza e Instructor: del 
S s f e e á j m h ^iya se dícá. 




Hago Babor: Que eia lei fe-
pedíente instruyo con EI nú-
mero 9 'de 1937; a virtud de 
H e s ^ a c í á n Hecha por la Jun-
ta Provínaai 'de Incautaciones, 
paraí üeclarár iadmlaiisfraUvár 
mente -- ¡a respomsabílidiad cí-
vil que se 'deba a José 
Palacids TolSn, vecino áe 
El Burgo de Ebro, hoy en fgno-
raüo paradero por su oposi-
ción al triunfo aef Movlmleiutoi 
fcacipnafy .a virtu^d de lo flne se 
^ s p o n e en ei artículo cuarto de 
la Orden de la Junta Técnica 
P.ol Estado, feclía. 13 del ac-
tual inserta en Id Boletín Ofi-
cial del xniismo, correspofadleintó 
.al día 20; he acordadro citar á 
dicho expediente por medio del 
presente qne s© publicará en él 
Boletín Oflciaf del Estado, para 
míe aeintro def término de ocho 
üías Káblfes compasrezoa ante 
4ste Júíiffaüo y referido e x ^ 
aíetite p«r9(xnafmfeMt« o por es-
crito, aonde puedo aleijíar y pro 
bar en sii Üelensa lo que estime 
pertinente. 
Dado en Z a t a í » ^ fe..Mar-
TO -de Mügtsfru^- Juez 
de Inisirucclón del Juzgado. Pabló 
de Pablo Mateos. El Secmtarío, 
Vicente Lizandrá. : I ' 
Dado eM A m Oe Mst' 
zo de 1937.—El Magistrado- Juez 
de Instraccfótí del, Juzgado. Pablo 
de Pablo JMateos. El Secretarlo, 
Vicente Lizkudrá. ' > 
1 
Don P a K o ae Pablos IL'afeos, 
Magistrado juez de Instruc-
ción del Juzgado número 27 
a e Zaragoza e Inslructor del 
©xpedíejite qnie ise dirá. 
Hago Saber: Que en ¡el ex-
pediente instruyo con ef nú-
Hmero 23 ñe 1937,, a yírtud de 
Sesignadón BecHa por ía Jun-
ta Proxilinciaí de Incaufiadones, 
paraíi declarar admimistnatlvát-
menfe f ¡^ respoinsabílídad ci-
vil que ise deba text-
o r a José Lázairó vecino de 
O a a r e t e , Hoy en íngo-
sraíio pafadearo por isu oposl-
al ti-íi] - - - -ción Euáfo del Movimicnta 
Don Pablo de Pablos Mateos, 
Magistrado juez de instruc-
ción deí Juzgado número 3 
de Zaragoza e Iinistructor def 
expediente quie si6 dirá. 
Hago Saber: Que en ei ex-
pediente instruyo con el nú-
mero 4 de 1937, a virtud de 
designación EecHa p o r . l a Jun-
ta Provincial'de Incautaciones, 
para) declarár admínlstratlváf-
mente " la responsabilidad d -
víll que se deba exigir a Emi-
l io Capdevilla A^nar,^ vecino de 
El Burgo dQ Ebro, Hoy en igno-
m d o paradero por isa oposi-
ción ai triunfo del Movimiento 
nacíonafy a virtud ¡de que sp 
disponei en el artícufo cuarto die 
la Orden de la; Junta Técnica 
Qfil Estado, fecKs 13 del ac-
tugiJ; ír'Í'MS m 'il T^oMín «>ft-
cíaí tiaí raisnío, c6rt"eéitK)!iulieQt0 
fil d í s 20 j He acordado citar á 
mtHa ^jt.pei.í£Mte por Hél 
qae -le publicará 0ü él 
Bolelíii O ñ a a r deí Estado, para 
qua deiitro del térm&io de ocho 
oías hábiles comparezca anta 
éste V referido expB-
íütíufe pw^Oiííaím^QíJO o por es-
crito, aonde jpuedie aUsgar' y pro 
bar en 3>i SefeAsa lo que estimB 
luaí; inserta en Bf Boletín lOfi. 
d a l del mismo, correspoindiéjitg 
^^ día 20; He acordado dtar á 
dicho expediente por m6dio del 
presente, que se publicará ea él 
Boletín Ofltíal del Estado, para 
que dentro del término de coto 
mas Hábiles compaíezca ^ta 
éste Juagado y referido eipe. 
díenfe^. personaTmient© o por es-
crito, donde puede lale^r y pro 
• lo que estima bar en su d 
Ber'Bnenffe. 
Dado en Z 
zo de 1937 
jza is de Mai. 
__ 'Miagistrado- Ju« 
de Instrucdón deli Juzgado. Pablj 
de Pablo Mateos. El Sect'etflrti 
Vloesute liziandna. , L " 1 i 
Ibacfonary a vff lud de lo que se 
dispone en eí artículo cuítrto de 
la Orden de la Junta Técnica 
del Estado, fecEa 13 def ac-
tual, inserta en el Boletín Ofi-
cial de l mismo, correspondleüitis 
al día 20; He acordado citar á 
dicho expediiBinte por m^dio dél 
iresente que se publicará en él 
oletín Oficiaf íieT Estado, para 
que 3enfro del término de ocKo 
días' Hábiles compal-ezicia ante 
éste Juzgado y referido expei-
diente., personalmepts o por es-
crito, donde puede alqglar y pro 
bar en su defensa lojque les time 
pertinente. 
Dado en Zaragoza á 24 de Mar-
zo de 1937.—El Magistrado- Juez 
de Instrucción del Juzgado. Pablo 
de Pablo Mateos. El Secretarlo, 
Vicenta Uizandra. M i ( ' ^ i 
D o n Pablo de Pablos Mateois, 
Ma^straído juez de ínistruo-
clón íiel Juagado número 3 
de Zaragoza e Instructor del 
expediente qu¡e s;0 dirá. 
Hago Saber: Que en Ex-
pediente fiistrmro con ¡el nú-
mero 24 ae 1937, a virtud 30 
n&slmacíáa liocb'a por la Jun-
ta l%vsacJAi a«i lacaatatíLóiics, 
^ará HtíclaráiP admimsimlivár 
tíimíe M íí2 ífiSpoiüaab'jlüiiSd cu-
vil que se HéM exidM S M'á-
isímo Train Dí^edéj vecino da 
C a á r e í e , Hoy íki íngo-
rado paradero pou é oposí-
d ó n ai í i lunfo MovímlemtiO 
loacíonaf y a yírtuJI da ío quo se 
íUspona ea el artíoulo cui»'to iia 
la Orílfiín de la Junta .Técnica 
m ms&h !ems is m 'JÍS-
críspulo y da CMspinfli natuM 
de Sot&Q la^ Adrada. PJ^; 
cía de AvSa, de edad 
cuyas señas personales sotí'!* 
tura un metro TOS milímetros!JJ 
estado s o l ^ o p o l ? 5 
te. b ú a 
Don Pablo a e Pablos Mafeos, 
JVIa,gístrardo juez de instruc-
ción del Juzjgado número 3 
a e Zaragoza e Inistrudx»! det 
expediente que se dirá. 
Hago saber: Que ^ el ex-
pediente ínstmwo con el qú-
mero 8 'de 1937, a vfrtufl da 
designación HecH^ por la te 
íff ProvíP^ai iísí íacatsíarafMiee, 
p&rat iEíéSil^ 'í'áí: ádjí](lnj,si¥ií5ütá= 
mente . Ig i^spoiMabíliáad cí-
vil que se Bíébji ©x^^ a .Vi-
cente Blasco Atíu¡rán^,vecii¡ao'd0 
El Burgo de Ebro, Hoy en igoo 
irado paradero poE su' opcssí-
ción al triunfo del Movimiento 
Hacioñaíy a virtud de fo que se 
dispone en eí artículo cuarto dfl 
la Orden de la Junta Técnica 
del Estado, fecHa 13 deí ac-
tual, inserta en el Boletín Ofi-
cial del mismo, correspondientfl 
al día 20; He acordado dtar i 
dicho expediente por mCdlo del 
presente, que se publicará en él 
.Boletín Ofidaf B e l Estado, para 
que dentro del término de ocKo 
días Hábiles c o m p ^ z c a anft 
éste Juagado y referido espe-
diente, personalmente o por es-
crito, aonde puede alegar J P™ 
bar ien su defensa So 'pft •-fituna 
pertínentiB. 
• Dado en Zarago^ ia 23 flfi K®' 
zo de 1937.-Ef Magistrado- W 
de Instrucción del. Juzgado. Pabia 
de Pablo Mateos. El Se«rat«fH 
Vloento LSeandrd. , í ' 
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trente estrecUa, 'aiíe naiardalj sefijaa 
particulares ninguna, domiciliado úl 
Umapiente en Sotillo d© la Adrada, 
Juzgado de primera instancia de Ce 
Ibreroá, provincia de AvUa, y suje-
IÍD a expedíent© por haber faltado 
a ooncentraciióii piara su desünc! U 
Cuerpo, en la Caja de Recluta nú-
mero ,47' (Avila) conirtórecerá den 
! tro del tiérmSnQ de 8() días en Za-
¡rsgoza ante el Juez Instructor te-
i píente don Enrioue Dnrán Mateo, 
icon desUno en la Asrupadón de 
I Pontoneros, de guarnición en Za-
imgoza, bajo el apercibimiento! de 
' ser dodaradQ rebdde si ao Ip. efeq 
i l ^ . : " I 
. Zaragoza & :24 de mlarzo dg ;1937 
l '-El teniente Juez ínstmctoy, iEa-
[rique 'Durán Matea. , . i 
Málaga 
Eq este Juzgado de primiera íns-
I tanda del distrito de Santo Domin-
) de Mátala se tramitan lautos do 
ido de divorcio vincular, a íns-
ncia de don Adolfo de Tprres 
j Morilla, contra su esposa doña Do-
[ lores BBn¿nez Fernández, cuyo do-
! ínidlio y actual paradero se desco-
I nocen, y en los qUe aparece dicfe-
, dift la siguiente ( i 
iProvidencía, Juez ¡accádental, se 
i ftor Valenzuela. Málaga 24 de W-
i (dembre de 1936. Se tiene por pax 
I te al procurador don Antonio Rúa 
I fio ValdeiTania, en nombre de don 
, Adolfo Torres Morilla en el Jui-
cio de divorcio vincular que jpro-
mueve contra su esposa 'Dolores 
Rsmírez Ferández, y declarándosie 
; Ha competencia pb"a conocer del 
íiisnio a favor de este Juzgado, sa 
Admite y sustánciese la (íemand,a 
mr los Mmites del juicio ordipiario 
declarativo de menor cuantía' con 
las modificaciones eetabtecíd^ ea 
Ja ley de 2 eje marzo de 1932, 
emplazándose a 'la demandada pa-
sa que en el término de veinte 
días y diez más que se le conceden 
BU atención a íá distancia al pimto 
de SOI residencia loomparezca en loai 
Wtos y conteste la demanda, la 
cuyos fines libiiará el correspon-
diente exhorto lal señor Juez deca-
no de los Ge primera instancia > de 
Barcelona acompañados de las co-
pias correspondientes, ©ntregándolio 
la ia parte para que cuide de su 
cump^ento . Se decrjeta la se-
tiaración de ios c(5íiyuges durante la 
sustaüaación del juicfo y tramítese 
en pieza separiada la (femanda de 
pobreza .simultáneamente con la r 
principal ,1a que se formará con les 
ümonio del segundo otros del indi-
cado escrito. mando y firma 
s .s. doy fe, Valenzuela. Ante pii. 
Josié López.» , i f ; • I 
Con posterioridad y virtudí do 
^ t o ^ la parte actora hacienda 
constar haberse ausentado da Bar-
^ n a la demanda y no tenerse 
sji pamdoro, recayO 
PTOwdenm m 2§ de enero últíma 
msponimdQ te fuese hecho el' em-
S^waiento por edictos. Y en sa 
wtud» cuttpCeadQ otm del día de 
hoy, por medio de la presente que 
s© pubHcará pn «Boletín Oficial 
del Estados, .se emplaza H la de-
mandada Dolores Ramírez Fernán-
dez la fin de ^ e en el término de 
20 días, que se contarán a partir 
del siguiente al en que aparezca 
la misma en dicho penódico oficial 
oomp^zcía m los expresados Bu 
tos contestando a la demanda, bajo 
apercibimiento de ser declarada en 
rebeldía y segu&sie éi juido en di 
cho estado. r i 
Málaga 23 de niiarzQ de T937,— —El secretaríQ judicial; .B. E., saia,-
ehea. L í ' : í 1 ' 1 . 
Córdoba 
Jos:é Camero Sánchez, hijo de 
José y de Aurora, natural de Pal-
mia del Río, Ayuntamiento de id. 
pTOvincia de Córdoba, de estado 
soltero, profesión aU>añil ¡de 23 
años de edad, estatura 1,735, co-
lor moreno, pelo castaño, cejas ai 
pelo, ojos pardos, nariz ancha, bo 
ca OTande ,barba redonda, domici-
lüado! últimamente en Palma del 
Río, provincia de Córdoba, proce 
sado por desertor, oomparecerá en 
el'" término de diez días, ante el 
Teniente Jnez • Instructor de CóÉ-
dolia, Mon Rafael Flores Micheo 
sresidente ¡en Córdoba Regimíentoi 
de ArtiUeriia, bajo apercibimientQ 
que de no eBectuarlo será declara-
Üo rebelde . ' ;' 
Córdoba S de abril de 1937.^ 
El Teniente Jjiez Instructor, Ra-
fael .Elojoas» : • C i J u U V 
i l - I-] 
Manuel Zamora Vargas, hijo de 
Antonio y de Carmen, natm-all de 
BurMüIos, Ayimtamiento de Bnr-
guilIoSj provincia de Sevilla, de es 
lado soltero ,profesión jcirnalero, 
dtí 23 afíos de edad, estatura 1,680 
polor. claro, pelo negro, cejas al 
pello, ojos ciaros, nariz reguIar,^ 
boca pequeña, barba regular, do-
D-dclliado últimamente en Burgui-
Uos ,provincia de Sevilla, proce-
sado por desertor comparecerá en 
el término de diez días, ante el 
Teniente Juez Instructor de Cór-
dobas don Rafaeí* Tío res Mfcheo 
residente ©n Ciórdoba Regimiento 
de Artillería, bajo apercibimiento 
que de no ©íectnarlo. será declarado 
rebelde . ^ j. / ~ ' 
Córdoba 5 de abrü de 1937.-Í 
El Teniente Juez Instructor, Ria-
fael Etanes. , . ( : i 
SevíEa, procesado por desiertorj 
oomparecerá en el término de diez 
días^ ante el Teniente Juez Ins-
tructor de Córdoba don Rafael Flo-
res Micheo, residente en Córdoba 
Regimiento de Artillería, ba ja aper 
cíbimiento que de. no efectuarlo 
será declarado rebelde. 
Córdoba 5 de ,abrü do 1937.— 
El Teniente Juez Insteuctor, Pa-
fael Elojres. | i 
Torrljos 
Matías. Cudero Bolonio, de 37 HñoSj 
de edad, Saturnino Salvador Garda, 
de 31j Rufino Díaz Gómez, de 39, 
clemente Díaz Cardieij de 60, Jesús 
García Ardcoilar Bautista, de 47, Au. 
relia Sánchez Escalonilla, de 43, Ma-, 
riano Cojiejo Lorenzo^ de 'i6, LuiSi 
Hernández Diaz, de 37, y Julián Sán-
chez Chiquito del Vall^ de 40/ proce-
sados en el sumario número 74-1932 
vecino el primero como todos fos de-
más de Fuensalida y naturales del 
mismo excepto jel primero que ío es 
de Torrijos y el último de Puebla 
Montalbanj-comparecerán ante la au-
diencia de Toledoj dentro del tér-
mino de cinCo días a contar désde k. 
publicación de ía presente en la «Oa-
ceta_ de Burgos»j bajo apercibimiento 
de que si no lo verifican serán decfa. 
rados rebeldes y Ies parará el perjuL, 
do que hubiere lugarj pues así, fo" 
tengo acordado en carca .orden de h. 
Superioridad. 
Y para que conste y en cumplL 
miento, a lo mandado expido la pfe. 
sen te en Torrijos, a veinte y cinco de 
marzo de mil novecientos treinta y 
siete.—Leoncio Porra. 
MianueT Sarabia Ostós, Mjoi de 
José y da Teresa natural de Pe-
fíiaflor, Ayimtaraíento de id. pro-
vincia de id) t de estado, soltero, 
profesión jomaIer«x de 23 años da 
edad, estatura 1,716, color bueno, 
pelo, pastaño, cetas al polo, ojos, 
daros., nariz mediana, boca regu-
Uiar, barba poblada, domidliada 
últtoiaaiectQ m a f l o c , jiroviacia ú& 
Mariano Vivar Bargas, de 2Q afios 
de edadj natural y vecino de Carme, 
naj cuyo actual paradero se ignora, 
procesado en el sumario seguido ea 
este Juzgado con el número 61-1935, 
comparecerá ante • la Audiencia de 
Toledo, dentro del término de cinco 
días a contar desde la publicación de 
la presente en ía ««Gaceta de Bur-
gos» bajo apercibimiento que do 
no verillcarlo fe parará el perjuicio 
que hubiere lugar y será declarado 
rebeldej pues así fo fengo acordadjct 
en carta orden de dicha Audiencia., 
Y para que' conste y en cumplL 
miento a lo mandado expido la pre. 
jsente en TorrijíoíSj a veinte y cinco de 
marzo de mil novecientos 'treinta y 
siete.—Leoncio Porra. 
León Vega Cordero, de 32 años. 
Deogracias Moratilla de lo9 Reye?, 
de 53f Victoriano Cuadra Fernández, 
de 35f Tomás Misena Mérida, de I9,v 
Anto.nlo Canu Gallardo, de 37 y ja . 
w r m m m m 
cinto, Díaz Martín, de 35? naturales' 
y vecinos de Puebla Montalban^ pro-
cesados en el sumario núm. 29-1936, 
comparecerán ante la Audiencia dé 
Toledo dentro def término de cinco 
días a contar desde la publicación 
de la presente en la Gaceta de Bur-
gos bajo apercibimiento de que Bl 
no lo verifica serán declarados rebeL 
tíes y les parará ef perjuicio que hu-
biere lugar^ pues así ío tengo acor-
dado en carta Ocden de la referida 
Superioridad. 
Y para su fijación en lo|3 sitios 
de Costumbre, expido la preu 
¡sente en Torrlíojs, a veinte y cinco diq 
marzo de mil noveclentoa treinta y 
6lete,~Leo.nclo Porra. > • i 
Benigno García Arclcollar Bautista, 
de á3 añoS de edad» Rodrigo Sánchez.' 
Infantes Aguado, de 50 y Teclo Sán-
chez Infantes Aguado, de 50, natura-
les y vecinos de Fuensalldaj cuyQ 
actual paradero se Igtioraj procesados 
en el sumario núm. 40-1933, compa 
recerán ante la Audiencia de ÍToleoSl 
dentro del término de dncq días a 
contar desde la publicación <ie la 
presente en la Gaceta de Burgo®, 
bajo apercibimiento de que s í no lo 
verifica serán declarados rebeídés^ 
pues así 1q tengo acordad^o en caria 
orden de la Superioridad, 
Y para que conste y en cumplí, 
miento a lo mandado expido lá pre-
sente en Torrijíols, a veinte y dncQ 
marzo de mil novecientos treinta y 
siete.—Leoncio pqrrai , i [ M m • 
cero^grícola, de estado áOltero, 8u 
estatura 1,742 metros., sus seña»: pe. ' 
lo castaño, cejasi af pelo, ojos regular/, 
nariz regular^ barba saliente, bopa re, 
guiar, color sano, frente «regular, Be-, 
fias particulares ninguna^ procesado 
en exp¡edlente n^ 1219 de 1937, Ro* 
falta a Incorporación. 
Comparecerá en el termino de^  
treinta dífas a partir de la publica^, 
clón de esta requisitoria en ws Bo, 
letines Oficiales de SevlUa y Burgos 
ante el sefior Juez Instructpr del 
Regimiento d^ Infantería Lepaiito núU 
mero 5, don José Jiménez Rodríguez* 
que tiene su domicilia oficia/" en d 
Cuartel de la Merced^ bajo aperdU 
bimiento, de ser declarado rebelde b1 
no lo verifica de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo dd Cór 
digo de Justicia Mllltaiu, v i 
Granada 2á de Marzo kie 1^37.— 
El Teniente Instcuctorg José ]imé,nez. 
Antero Maldonado Lara y Dántet 
González Sánchez, de 35 y 22 años: 
edad ^naturales y vecinos de Pue-
bla Montalban, cuyo actual paradero 
se Ignora, procesados en el sumarlo 
núm. 7-1936 coompareoerán ante la 
Audiencia de Toledo dentro del tér-
mino de clnoo días a contar desde 
la publicación de la presente en la 
Gaceta de Burgos bajo apercibimiento 
de que si no lo verifican serán de-
clarados rebeldes y les parará eí per-
juicio que hubiere lugar. Pues así lo 
tengo acordado en carta orden de' 
dicha Superioridad. 
Y para que conste y en cumplL 
•miento a lo mandado expido la preu 
Bente en Torrij|b|&, a veinte y dnco d» 
marzo de mil novecientos lreln¿ y, 
sfcte^—Leonclo Porra. 
Granada 
García Martínez, Manuel, hijo fie 
Gaspar y de PreBentación, natural 
de Maracena (Granada) y avecindado!, 
en La Rinconada (SeviHa), naclá ea 
m 'dfl Abril (ifi i m am.^ 
,clón dfe eáta 'requisitoria en los gn 
letlnea Oficiales die Granada y Burgos 
ante el señor Juez Instructor del 
Regimiento, de Infantería Lepantoini. 
mero 5, don José ,Jiménez Radrígde. 
que tiene su dora cilio oficial en a 
Cuartel de la Merced^ bajo apercL 
blmlentq die ser declarado rebelfife b| 
no lo .verifica de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 654 dd Có, 
digo de Justicia Militara i ( i , 
Granada 24 de Marzo tíe 
El Teniente, Inítractor, jtoéntí, 
Arcos Sánchez;, Antonio, ^Ijo ta 
Francisco y de Dolores, natural de 
lUora y ,avecindado últimamente en 
Modín (Granada), nadó en 7 de 
Enero de 1915, de oficio campO, de 
estado soltero^ su «tatura 1,658 me. 
tros^ BUS señas: pelo negro, cejaS 
al pelo, ojos melac^ fc's, nariz recta, 
barba escasa, "boca regular, coior Ba.< 
no, 'frente regular, señas particulares.) 
ninguna; procesado en expediente nú. 
mero 100 de 1937, jppt falta 0 Incqr.^  
poración.. 
Comparecerá en el termino de 
treinta dílas a partir de la pubflca-
dón de esta requisitoria en los Be*, 
letines Oficiales de Granada y Burgo's' 
ante el señor Juez Instructor del 
Regimiento de Infantería Lepante n'i-
mero 5, don José Jiménez Rodríguez^ 
que tiene su domicilio oficial en él 
Cuartd de la Merced, bajo aperd. 
bimiento de ser declarado .rebelde si 
no lo vfiriflca de conformidad con lo 
dispuesto en ¿1 artículo 664 del CÓm 
digo de Justicia Militar^ ' / I I 
Granada 24 de Marzo de 1937.— 
El Teniente Instructor, José Jiménez, 
González Calvo^ Manuel, hijo de 
íManud y de María, natural y vecina 
de Modín (Granada), nació en 5 de 
Enero de 1915, de oficio campO, de 
estado solteroj su estatura 1,578 me-
tros, sus señas 1 pelo negro, cejás al 
pelc^ ojos mellos, nariz recta, barba 
poblada, boca pequeña, color sano, 
frente ancha, ?eñas particulares nin-
guna; procesado en expediente núme, 
roí» l i4 dfl 1937, ROt falta B |ncprj#, 
ración, ' i 
Comparecerá en ^ termino del 
íitinta áites B partir di ft jatóUca» 
Sánchez Fernándeie, Salvador, hijo 
de Miguel y die Carmen, natural y vt 
clno de Modín (Granada), aadó eq 
13 de Marzo de. 1915, de ofldq 
campo, de estado soltero, íBu wtatur» 
li65Q metros, sus señas: pelo rubín 
cejas al peÍ0| ojos azules, nariz p& 
queña, barba poca, boca regular, co. 
ior sano^ frente regular, señas partL 
cularea ninguna; procesado en expfti 
diente n^ 95 de 1937i Roi falta a 
Incorporación.. f 
"Comparecerá en ísél término d| 
treinta .dilas a .partir de la publica, 
clón de esta requisitoria en los Bo-
letines Oficiales die Granada y Burgcís 
ante el señor Juez Instructor dd 
Regimiento de Infantería Lepante nú. 
mero 5, don José Jiménez ROdrigoez, 
que tfcne su domlciUo oílclaí en i 
Cuartd de la Merced, bajo aperd. 
bimlento de ser declarado rebeWe si 
no lo . verifica de conformidad con Iq 
dispuesto en el articulo 664 del Có. 
digo de Justicia Militar., ' ' 
Granada 24 de Marzo de 1537.-
E1 Teniente instructor,, Jqsé Jim e^z,! 
Solana Hoces, Bernardo, hijo di 
José y de Natíüia, naturaf y vedn" 
de Modín (Granada), nadó en 16 de 
Febrero de 1915, de oficio campo, 
''de estado soltero, su estatura 1,582 
metros» sus señas: pelo negro, cejas 
al pelo, ojos melados, nariz regular, 
barba poca, "boca regular, color eano^  
frente regular^ señas particulares nin-
guna; procesado en expediente «."325 
de 1937, pof falta a Incorporadón. 
Comparecerá en el" termino di 
treinta dllas a partir de la publica, 
dón de esta requisitoria en lo^  B» 
letines Oflciales de Granada y Bur# 
ante el señor Juez Instructor d^  
Regimiento de Infantería Lepanto na-
mero 5, don José Jiménez Rodrígu» 
que tiene su domidllo oficiat ea f 
Cuartel de la Merced, b^Q a^f"* 
bimlento de ser declarado rebel®.« 
no lo verifica de confiormidad wn w 
dispuesto en d artículo 664 
digo de Justicia Militar^ , ' L^ 
Granada 24 He Marzo de W'-
E l Twleote i n s l r t t c ^ jos^ J '®^ 
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, Ortega Vera, Miguel, WJq de ML 
limel y de Josefa, «aturaí y vecino 
de ParchU (Granada), nadó en 2Q 
f de MarzQ de fQlS, de oficio .campo, 
de estado soltero, ¿u estatura 1,665 
metros, sus seflasi pelo rublo, cejas 
al pelo, ojos melados, nariz regular, 
barba noca, <boca al grande, cplor 
trigueño, frente regular, seflas partí-
calares ninguna) procesada en cxpe-
diente nfi 456 de 1937, popr falta B 
incorporadón. _ , . . 
Coimpareará en el termino á » 
lííinta dífeis a partir de la pubUca-
dón da esta requisitoria en los Bo-
letines Oficiales de Granada y BurgoiS 
ante el señor Juez Instructor deí 
i, Rednílento de Infantería Lepante n t -
I mero 5, don José Jiménez Rodríguez, 
"que tiene su domicilio ofldaf en el 
J Cuartel de la Merced^ bajo apercL 
I bimlento de ser declarado rebelde Bi 
i BQ lo verifica de conformidad con lo 
en el artículo 664 del Có-
y deserción frente &1 enemigo, cora, 
parecerá en término de quince tifas , 
ante el Alferez Juez Instructor del: 
Regimiento, Infantería Argel número 
27 don Lüla Arias Palomino, residente 
en Miajadas j(Cáceres), bajo apercL . 
bimlento, que'de no efectuarlo, será 
declarado rebelde. i 
Miajadas 1.a de abril def 1937.— 
El Alferez Juez Instructor, Luis Aria»» 
diga de Justicia Militar» 
Granada 24 de Marzo, die 1937.— 
El Tenleatc lustructor, josó Jiménez. 
Cervera de PIsuerga 
Por ptovidenda de esta fecha dic. 
tad por el señor v^L&i en ef expeu 
i diente sobre Incautadón de bienes,' 
se ha acordado requerir a Santiago 
Torices y Feliciano García Mufiozj, 
que se encuentra en ignorado -para. 
I dero, para que en el término ^ ocho 
I días hábiles comparezcan ante cste 
' juzgado, personalmente o pOr escrito^ 
para que aleguen y prueben en su 
defensa io, que estime procedente. 
Y con d fin de que tenga lugar, 
el requerimiento,; expido la presente 
en Cervera de Pisuerga a dos de 
Abril de mil novecientos treinta y 
siete, , , 
El Secretario! Judldal, | ,.. 1 
Miajadas 
Blázquez Crespo Alfonso, hijo de 
Alonso y de Esperanza, natural y ve. 
dnb de Qarciá (Cáceres) procesado 
por abandono de servido de armas 
y deserdón frente ai enemigo, com.'' 
parecerá en término de quince díaí 
ante el Alferez Juez Instructor dd 
Regimiento Infantería Argel número 
27 don Luis Arias Palomino, residente i 
en Miajadas (Cácera), "bajo aperd • 
bln lento que de no efectuarlo, sera 
declarado rebdde. í 
Miajadas 1.b ¿e abril def 1937v-
El Alferez Juez Instructor, Luis Arlas. 
Camacho de ia Crluz TIburdo, bljó 
de Emilio ,y de Josefaj, natural de 
Calzada de Propera (Toledo), procesa 
dp por abandono de servido de armas 
y deserdón frente al enemigo, conu 
parecerá en tfirmino de jjulnce día3 
ante d Alferez Juez Instructor dd 
Regimiento. Infantería Argel número 
27 don Luis Arias Palomino, residente' 
en Miajadas ^Cáceres), bajo aperd-
bimiento que de no efectuarlo, será 
diedarado rebdde. i 
Miajadas 1.a de abril def 1937.— 
El Alferez Juez Instructor, Luis Arfas, 
Barbero Tenoj, juan, hijo de Miguel 
y de Marta,^  natural de Garclá partidoi 
w Lograsen (Cácefes), procesada 
poc abandoAQ de leiEvMO annas 
Presilla Martin Miguel, hijo de Ci 
iriacQ y de Eusebfa, natural y vedno 
de la Adrada (Avila)j procesado 
por abandono de servido de armas 
/ deserción frente al enemigo, conu 
parecerá en término de quince días 
ante d Alferez Juez Instructor dd 
Regimiento Infantería - Argd número 
27 don Luis Arias Palomino, residente 
er. Miajadas (Cáceres), bajo apercU 
bimlento que de no efectuarlo, será 
declarado rebelde. 
Miajadas 1.Q de abril dd 1937.--
El Alferez Juez Instructor, Luis Arlas, 
Sos del Rey Católico 
Don Femando «Lanzon y Surroca, 
Juez de Instrucción de la villa de 
Sqs dd Rey Católico y su partldq 
e Instructor üd expediente que se 
dirá,_ hago saber: 
Por el presente se cita a Martin 
Siñen Mombiela, vedno de Uncastillo 
. y cuyo actual paradero Se ignor^ pa. 
ra que en el término de ocho días 
hábiles' comparezca ante este Juz. 
gado personalme;ite o por escrito 
para alegar y probar en su defensa 
lo que estime procedente a resultas 
dd expediente que te instruye para 
dedarar admlnlsVatlvamente la res-
ponsabilidad civil que se deba exigir 
al mismow como consecuencia de su 
oposición al triunfo dd Movimiento 
Nadonal, bajo aperdbimiento que de 
no hacerlo le parará el perjuido a 
que hubiere lugar. | 
Dada en Sos dél Rey CatóllcOj Hj 
1.Q de abril de 1937—El Juea las-] 
tructari FfirnatidQ Unaooi . ; 
í t m 
Talavera de la Reina 
D o n T o m á s Pé rez Vallento y 
Muñiz, Juez ins t ruc tor espó-
tíalmente designado p a r a ti-a-
mi ta r expediente sob re ijicai>-
íac3(^ de bienes. 
P o r el preseate , y a vir t i ia 
He lo acordado boy e n d de 
Bicha na tura leza que se sigue 
con t ra don Ignacio D u r á n y 
¡Fernández^ comeaxiante d e es la 
plaza, comprendido en el de-
c re to n ú m e r o 108 d e la Jxmtai 
Üe Defensa Natífonaí dé Espa-
ña,. ausente m residencia des-
conocida, se <áta a l expresado 
en el t énn ího d e ocho d ías háT 
Mies comparezca an te este Juz-
Igado íns tn ic tor persosiaJmente o 
p o r escr i to al efecto que alegue 
y p ruebe «n su defensa ío q u e 
Estime procedente ; en cosonan-
cia con lo q u e previene el a r -
tículo .cuar to de l a o r d e n d e 
13 d e marzo últüno. 
Dado en Talayera d e la Rel-
t ia a 2 d e abr i i de 1937.—Tomás 
P . Vialleiaíe.—Eí "^Secretario Aft-
gueil Alvaxez. ( 
D o n T o m á s Pé rez Valiente y 
MnMz, Juez ins t ruc tor espe-
cialmente designado p a r a tra-
mi ta r expediente sobre iacau-
lación d e bienes. 
PoE el presente, y" a v i r tud 
d e lo acordado h o y en. el do 
d icha natura leza que s e sigoo 
cont ra d o n M í ^ e l Navazo 
García,, comerciante de esta 
plaza, comprendido en el de-
creto n ú m e r o 108 de Ja Junta ' 
He .Defensa Nacionaí de Espa-
ña,. alísente en residencia dés-
conocSda. s e ci ta at expra>i 'd 
señor, requlri<5ndoIe pai 'a que 
len el t é rmino d e ocho días h á ' 
bíles comparezca an te esio Juz-
gado ins t ruc tor persopaJmente o 
p o r escri to a l efecto (p.Te álCigu^i 
y p ruebe e n su deíej isa ío q u e 
Bsflimo prooedenl©; en cosonan-
cia con lo que previene el a r -
tículo c u a r t o He la o rden de 
13 d e max'2o úlUmo. 
D a d o e n Talayéra de» la H-eí-
h a a 2 d e abri l de i937. '-TomA8 
P, Valiente.—El .Seci^etarto IVU-
guel Alvttcez. » 
! I. 
I
psno Juárez Claudio, islufloí 
Gallego Timoteo y A<leva Dejsa 
¿Palilo, , d e 30, 27 y 32 años, ft-esr 
ipectívamenl© .vecinos qu0 fue-
"CQffi a e es ta (dttdfta y cuyiO fto-
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lual paraílero se ígaorta, com-
parece rán an te leste Juzigaüo leja 
el t é rmino de diez díaSy con eí 
fía de hacerles mía ¡aottCioacíón 
y consti tuirse en prisióJi, ba jo 
apercibimiento de que jsi de jan 
ü e comparecer , s e rán dedaira-
üos en rebeldía. Canisa, n ú m e r o 
8^936. i i 
Talavera He la Reíaia 2 de 
He abri l de 1937—l'omás Pé-
rez Valiente, o 
Sevilla 
Linares Morales (Salvador), hljodc/ 
Félix y de Ramona, natura^ de Cala, 
provincia de Huelva, de veintiún añoa 
de edad y cuyas señas personales 
Son: estatura ua metro seiscienío» 
sesenta milímetroSj pelo negro, cev 
jas al peIo| ojos pardos, nariz gran-
de, barba poca, boca regular, color 
morenOj frente ancha, domiciliado úL. 
timament een Cala, y sujeto a procer 
diralentcK por haber faltado- a concen-
tración en la Caja de Recluta de 
Huelva, para su destino a Cuerpo, 
Comparecerá dentro del término de , 
treinta días en Sevilla,, ante el señor 
Juez Instructor don José Pérez Sán-
chez, Alférez de Ingenieros con des-
tino en el Batallón de Zapadores 
Minadores número 2, bajo apercibL 
mientoí- de ser declarado rebelde si 
'ño lo efectúa. 
Sevilla a veintiocho de Marzo de 
mil novecientos treinta y siete.—El 
Alférez Juez Instructopr, José Pérez 
Sánchez." i 
José Iwópez Ruiz, 'abogado, afecto 
al Cuerpo Jurídico MiUtac y Juez 
evcntuaí" de Plaza. > 
En virtud do la presente se 'cita 
Dama y emplaza la Rafael Martín 
Rodríguez, domiciliado úiltimamen 
te en Castillo de las Guardas y cu-
y4s demás circunstancias y parade-
ro actual se Ignoran para que en 
el término de diez días comparezca 
tanto eí expresado Juez eventual en 
su despacho de calle Alfonso XII 
número 6 de esta ciudad a res-
porder de los cargos que le resul-
tan en la causa 482 de 1937 por 
robo a .mano armada, bajo aperd-
3Ímienío que de no veriiicarlo se-
rá declarado rebelde. 
Al propio tiempo ruego y encar 
to a todas las autoridades tanto mi 
lílares como civiles procedan la la 
busca, captura e inCTeso en la Cár-
cel la disposición de este Juzgado 
del indicado procesado, pues en ha-
cerlo así administrarán justicia. 
El término expresado comenzará 
a contarse desde la última inser-
ción en el «Boletín Oficial» de 
esta provmcla y en el del Estado. 
Spvilla 30 de marzo de 1937. 
—El juez instructor, José López.— 
El secrelario, Manuel Mesa. 
Don JbsS Rodríguez Rey, capitán 
del regimiento Cazadores de Tta-
dir, siéptlmo de Gaballería, Juezins 
tructor^de este lexjjediente seguido 
contra ..el recluta Manuel Rodríguiez 
Hidalgo, del mismo CuerpíO, por 
ta falta de cono^ntracíón. 
Por ta presen e r e ^ s i t o r l a dto, 
Hamo y emplaio al mencionado 
Manuel Rodrígi ez Hidalgo, natu-
ral de Los Cor ralas, provinda da 
Sevilla, de estído soltero, profe-
sión del cam™, -de 22 años de 
edad, hijo de Jiian y de Miaría del 
Carmen, cuyas s íffias personales sou 
tas que siguen^ palo castaño, ce-
j a s a i p e o, oi®« y (Ma-
ríz regular, ba ba peqií&Ba, bo-
c(£^  i-egular, colcr «ano, frente an-
ch^ estatura artes de su incorpo-
ración un metrc scisdentos quince 
milímetros, domiciliado últimamen-
te en Los Corrales, para que en el 
término de quinoe días, contados 
desde ta publicadón de esta requi-
sitoria en ©I t'Eoletía Ófidtíi» del 
Gobierno db Burgos, se presente 
en este Juzgado que tiene su resi-
denda oñdal te cuartel de Cabía 
Uería, sito en Pineda ,de esta plaziat. 
la responder a los cargos que la 
resulten en expediente que le ins-
truyo por falta de incorporadóü 
bajo apercibimiento de que si no 
comparece en Bí jnencíonado plazo 
será .declarado rebelde, siguiéndole 
©I perjuido que haya lugiar, Al pro-
pio tiempo exhorto y requiero la 
todas tas autoridades , tanto dvfles 
como militares y a los ^agentes da 
ta Policía Judlaal, para que prac-
. tiquen acüva sdlligendas del en-
cartado Manuel Rodríguez Hidal-
go y caso efe ser habido se le 
conduzca a esta ptaz¡a a mí dis-
posidón ,con tas seguridades con-
venientes coníorme lo he acordada 
en diügonda de esta" fecha. 
Dado en Sevüia a 28 4e enero 
del año 1937.—Josó Rodríguez Rey 
—Rublicado, : ^ I I 
Don José Rodríguez Rey, capitán 
del reglnñento Cazadores de Tax-
dir, séptimo de Caballería, Juezins 
tractor de esto espediente seguido 
contra d recluta Salvador Guerrero 
Vidal ,del mismo cuerpo, por falta 
de incorporación. - ' i 
Por ta presente remiisitorfa dto, 
Uamo y emplazo al mencionado 
Salvador Guerrero Vidal, natural de 
El RubiOj providda de Sevilla, hi-
jo de Miguel y de Isabel, de es-
tado soltero ,de 21 de edad, de 
pfido del Campo, antes de ingre-
sar en ©1 servicio y cuyas señas 
personales son las siguientes:* este-
tura un metro seiscientos ocho mi-
límetros, pelo .castaño obscuro, 'ce-
fas al pelo, ojos pardos, nariz agui-
leña, barba poca, bocia regular, co-
lor moreno, frente espaciosa, aire 
mardal y como señas parliculiores 
lunares negros en el labio superior 
y en ta frente ,para que en el 
término dd ({uiaoe dí«s. contados 
desde ta publicadón de esta reon! 
sitoria en ef «Boletín Oficlali 2 
Gobierno de Burgos, se 
en este Juzgado que tiene s h ^ 
denda ofidal en ei cuartel de C^ j 
Uería, sito en Pinedá ,die esta planl 
la responder a tos cargos quag 
resulten en expediente que le C 
truyo por falta de Inoorporadi» 
bajo apercibimiento de que sj m 
comparece en ©I Jhendonado ni 
será decliarádo xebeMe, siguiénu. 
el perjuido que haya lugar. Mm I 
pío üempo exhorto y requiero i 
todas tas autoridades", tanto clvi!» 
como militares y a los lagentes ^ 
ta PoUda JudicíaL pana que gr» 
tiquen activas diligencias en ¡i 
busca y captura del lacusatS) 
•viador Guerro Vidal y caso 
ser habido sa le conduzca i nli 
plaza la imi disposidón ,con las 
ridades convenientes, conformé 
lo aoordadQ en diligencia da esl 
*íecha. 
Dado en Sevilla ia 28 Qa enei 
del ®flo 1937,—José R|Odríguflz'R¡ 
—RnbUoado. , 1 I 
Antequera 
Por lia presente quia se 
en virtud la lo acordado por 'íi 
de esta fecha t e t ado en ta pii 
de situadón del sumario 37 
1936 seguido por el diloto de hvl 
to, se dta, nam;g y emplaza al pro-1 
cesado Juan Galiudo del Pozo, di 
8 1 ¡años de edad, hijo de B^a^jl 
de Dolores ,casado, de campo..nalii-f 
nal de Alameda, vedno de la ! 
nía, últimamente domiciliado en ca-1 
He Cañada, cuyo actuial panademl 
se ignora, contados desde el siguiai 
te dta a ta aparidón del presentí 
en el tBoleün Oficial del Esla-
|do» y en el de este provinda, del» 
rá presentarse en el término de 
dnco días ante este Juzgado al ob-
jeto de constituirse en prisión ,po> 
haberle sido decretada, apercibido 
de que en otro caso te parará el 
per j uído a gue hubierj luffar en De-
recho y será declarado rebelde-
Al propio tiempo se ruega y en-
carga a todas las autoridades nü-
litares y dviles y 'agentes de la Pe- -
lida Judidal de ta Nadón .proce-
dan a ta busca y captura de dicliQ 
individuo que de ser habido se-
rá puesto la ta disposidón de este 
Juzgado m te prisión da este par-
tido. . i ; . „ 
Dedo en Antequera B 30 de mSr 
to d e 1937.—Enr ique Humada,-
El secretarlo, Bonitado Bemal-
I m p r e n t a Pruvincial 
u m 
